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Введение. В основе построения белорусской модели развития агропромышлен-
ного сектора, сочетающей его рыночную организацию и ориентацию на экономиче-
ский интерес производителя с преимуществами крупнотоварного производства, ле-
жит ряд объективных предпосылок и условий. Часть из них носят специфический 
характер и связаны с процессом трансформации системы хозяйствования, необходи-
мостью ликвидации последствий централизованного планирования и регулирования 
народнохозяйственного комплекса, повлекших за собой экономическую несостоя-
тельность сельскохозяйственных организаций, разрушение производственного по-
тенциала АПК [3, с. 55], [4, с. 6–7]. На этапе развития рыночной экономики возника-
ет необходимость повышения эффективности функционирования и конкуренто- 
способности субъектов хозяйствования на внутреннем рынке, решения сырьевых, 
продовольственных, социальных, экологических и других проблем. В качестве клю-
чевых стратегических предпосылок выступает необходимость завоевания устойчи-
вых конкурентных позиций на внешних рынках в целях вхождения в систему миро-
вого разделения труда [1, с. 15], [2, с. 5]. 
Основная часть. На основании анализа процессов построения кооперативно-
интеграционной системы национального АПК в период формирования рыночной 
экономики нами выделены основные этапы и установлены характерные для них осо-
бенности. 
Первый этап (с 2004 по 2005 гг.) характеризовался началом восстановления 
связей между субъектами агропромышленного производства в целях формирования 
производственно-экономической базы для организации крупных интегрированных 
структур. На данном этапе ключевая задача состояла в том, чтобы создать условия 
для финансового оздоровления убыточных сельхозорганизаций и привлечения инве-
стиций в аграрное производство. Реализация требуемых мер осуществлялась посред-
ством централизованно управляемого процесса реорганизации убыточных сельхоз-
товаропроизводителей путем их присоединения или продажи предприятиям-
инвесторам. 
Второй этап (с 2006 по 2008 гг.) характеризовался продолжением процесса рест-
руктуризации сельскохозяйственных организаций. Параллельно с реорганизацией убы-
точных субъектов хозяйствования активизировался процесс формирования кооператив-
но-интеграционных структур по продуктовому и территориальному принципам. 
Особенности этапа: создание объединений по принципу самодостаточности сырьевой 
зоны для ресурсного обеспечения животноводческих комплексов и снабжения сырьем 
перерабатывающих предприятий; использование усеченных форм интеграции и др. 
Третий этап (с 2009 г. и на перспективу). На данном этапе развития поставлены 
следующие задачи: переориентация субъектов хозяйствования с производственных  
и количественных показателей на экономические и качественные; ведение агропро-
мышленного производства на принципах самохозяйствования; формирование модели 
развития АПК, ориентированной на построение сквозных республиканских и трансна-
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циональных компаний и корпораций по продуктовому принципу в целях увеличения 
конкурентоспособного экспорта и интеграции в мировую продовольственную систему. 
Тенденция построения организационной структуры АПК на принципах коопе-
рации и интеграции преобладает не только в национальной экономике, но и на всем 
постсоветском пространстве. В значительной степени это обусловлено тем, что аг-
ропромышленная интеграция рассматривается в качестве приоритетного направле-
ния реформирования аграрного сектора, имеющего стратегическое значение [3]. 
В силу общности базовых условий развития системы агропромышленного произ-
водства особый интерес представляет российский опыт создания и функционирования 
интегрированных формирований. В этой связи нами установлены общие концепту-
альные положения и отличия белорусской и российской моделей интеграции в АПК. 
Наличие общих концептуальных положений обусловлено идентичностью усло-
вий трансформационного периода (табл. 1).  
Таблица  1 
Общие концептуальные положения белорусской и российской моделей 
агропромышленной интеграции* 
Критерий сравнения Концептуальные положения 
Меры по созданию  
базовых условий  
развития интеграции  
Финансовое оздоровление неплатежеспособных и убыточных 
сельхозорганизаций путем их присоединения к финансово-
устойчивым хозяйствам или несельскохозяйственным организа-
циям при активном вмешательстве и поддержке региональных 




Приоритетное распространение «жестких» форм интеграции на 
основе механизмов концентрации и централизации производства 
и капитала. 
Развитие индустриально-аграрной интеграции с привлечением 
капитала несельскохозяйственных организаций 
Перспективные 
направления развития  
Усложнение организационно-экономических форм интеграции 
путем сочетания вертикальных и горизонтальных связей. 
Формирование корпоративной рыночной среды с последующим 
расширением масштабов взаимодействия до уровня транснацио-
нальных структур. 
Стимулирование развития ассоциативных форм (контрактация, 
кластеры) 
 
*Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
 
Характер и правовые условия проведения институциональных и структурных 
преобразований в АПК определяют различия в рассматриваемых моделях агропро-
мышленной интеграции (табл. 2). 
Таким образом, проведенный анализ показал, что общность рассматриваемых 
моделей агропромышленной интеграции обусловлена сходными экономическими 
условиями переходного периода; различия – характером процесса построения сис-
темы кооперативно-интеграционных отношений и уровнем правовой проработанно-
сти данных вопросов. 
По результатам исследований установлено, что процессы разработки эффек-
тивных механизмов функционирования кооперативно-интеграционных структур на 
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принципах самоокупаемости и самофинансирования находятся на начальной стадии. 
В данной связи важно четко определить приоритетные направления развития агро-
промышленной интеграции в республике. По нашей оценке, в качестве таковых мо-
гут быть выделены следующие: 
– расширение масштабов кооперативно-интеграционных связей и создание 
сквозных мегакомпаний на уровне государства, построенных на принципах между-
народных транснациональных корпораций; 
– использование научно обоснованных подходов, определяющих эффективный 
уровень концентрации производства в АПК с учетом требований оперативности  
и гибкости при принятии управленческих решений; 
– применение наряду с «жесткими» вариантами интеграции механизмов кон-
трактации, работающих на принципах стратегического партнерства субъектов; 
– стимулирование кластерных форм взаимодействия с гибкостью взаимоотно-
шений и тесными информационными связями; 
– сокращение мер прямого государственного регулирования и перевод субъек-
тов агропромышленного производства на принципы самохозяйствования; 
– построение инновационной модели организации производства в АПК. 
Таблица  2 
Отличия белорусской и российской моделей агропромышленной интеграции* 
Концептуальные различия Критерий   





Осуществляется без процедуры 
банкротства 
Реализуется только посредством 
процедур банкротства и ликвида-
ции неплатежеспособных органи-





ний в АПК 
Системно-эволюционный,  
с расширением направлений, 
усложнением организационных 
форм и переходом на более  
высокие уровни интеграции 
Бессистемный, с параллельным  
развитием как ассоциативных, 
так и корпоративных форм взаи-
модействия субъектов на микро- 






Высокий уровень правовой 
проработанности вопросов  
создания и функционирования 




формы «агрохолдинг», наличие 
проблем обеспечения легитимно-
сти структур, ограничение право-
вых и экономических гарантий 
развития сельхозпроизводства 
 
*Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
 
Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют, с одной стороны, о незавершенности и высоком динамизме процессов 
интегрирования в условиях становления рыночной экономики, с другой – о большом 
потенциале данного направления совершенствования организационной структуры 
национального АПК. 
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Республика Беларусь располагает достаточно большим внешнеторговым потен-
циалом. Его основу составляют промышленность, строительство, сельское хозяйство 
(в сумме 45,3 % валового внутреннего продукта). Среди стран СНГ республике при-
надлежит значительная доля в производстве химических волокон и нитей – 40 %, 
тракторов и грузовых автомобилей – 20 %, минеральных удобрений – 20 % и т. д. 
Внешнеторговый оборот нашей страны составляет более 27 млн т грузов. В условиях 
отрицательного сальдо внешнеторгового баланса (за 2010 г. – 8,4 млрд дол.) приори-
тетным направлением развития национальной экономики Республики Беларусь яв-
ляется увеличение объемов экспорта товаров и услуг. 
Торговому судоходству принадлежит важная роль в развитии международной 
торговли. В настоящее время морем перевозится до 85 % физического объема внеш-
неторговых грузов. Мировая торговля генерирует большие потоки товарных масс 
между странами, регионами и континентами. Морской транспорт является наиболее 
универсальным и эффективным средством доставки больших масс грузов на дальние 
расстояния в рамках международной торговли. Грузовладельцы оплачивают судов-
ладельцам в виде фрахта за перевозки грузов в международных морских сообщениях 
около 130–150 млрд дол. США ежегодно, что приблизительно равно 7–8 % стоимо-
сти мирового экспорта. 
Значительные расстояния перевозок во внешней торговле и, как следствие, вы-
сокий удельный вес фрахта в цене товара создали предпосылки для усовершенство-
вания морских транспортных средств: на смену рудовозам пришли более экономич-
ные и конструктивно приспособленные суда для перевозки насыпных грузов – 
балкеры, а крановая технология перегрузочных операций заменяется обработкой су-
дов на механизированных комплексах. 
Республика Беларусь активно участвует в создании и развитии международных 
транспортных коридоров, что является одним из ключевых направлений инвестици-
онной привлекательности белорусской экономики. Развитие транспортной инфра-
структуры по осуществлению внешнеторговых перевозок грузов, привлечение на 
отечественные транспортные коммуникации транзитных грузов третьих стран при-
звано способствовать развитию экономики страны. 
В значительной степени взаимный интерес к расширению двусторонних связей 
между Республикой Беларусь и странами Латинской Америки определяется схоже-
